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,a prioridad que se le dará a la atención integral de la infancia en el Plan de Desarrollo del Distrito resulta un reto y una oportunidad para el IDEP. 
Con estas políticas el Alcalde Lucho Garzón está po-
niendo en evidencia uno de los más vergonzosos dra-
mas que vive la ciudad. El hecho de que más de 300.000 
niños y niñas vivan en condiciones de indigencia es la 
prueba más dolorosa de que Bogotá es una ciudad pro-
fundamente inequitativa. Así como la política de lucha 
contra el hambre ha puesto en evidencia que miles de 
personas viven sin más de una comida diaria, la acción 
integral que se propone contra la explotación laboral de 
niños y niñas, contra el abuso sexual, contra 
el maltrato y la exclusión, está revelando 
a la ciudad esta cruda realidad.  
La  actual administración quiere que no 
se oculten más los rostros de los ni-
ños y de las niñas que sufren las 
consecuencias de la injusticia. Se 
quiere que les demos la cara, 
que los miremos a los ojos 
y reconozcamos el dolor 
y el drama de sus vidas. 
Por ahí hay que comenzar, 
por reconocer los efectos de 
nuestra indiferencia. 
El IDEP ha estructurado su plan 
de acción para este cuatrienio 
en función de cuatro grandes 
líneas temáticas: Relaciones 
pedagógicas de la ciudad y la 
escuela, Pedagogías, es-
cuela y culturas juveniles, 
Pedagogías para el reco-
nocimiento de las pobla-
ciones diversas y poblacio-
nes vulnerables y Pedagogías 
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para la infancia. Para el caso de la infancia, nos pro-
ponemos rastrear de manera sistemática todas aquellas 
acciones pedagógicas que la ciudad realiza en torno a la 
niñez más necesitada. Cientos de experiencias novedo-
sas están dando cuenta de la preocupación que tienen 
los maestros y maestras por asumir responsablemente 
la tarea educativa, a pesar de las condiciones difíciles 
que viven muchos de sus estudiantes. Esas experiencias 
son dignas de ser reconocidas para que irradien todo el 
sistema. El observatorio pedagógico centrará su mirada 
en aquellos proyectos pedagógicos que buscan ofrecer-
les alternativas de vida a todos estos niños y niñas. Reco-
nocer la riqueza pedagógica que la ciudad tiene en torno 
a esta problemática es una acción estratégica, pues 
debemos saber de lo que somos capaces para poten-
ciarnos y crecer cuantitativa y cualitativamente. 
El Laboratorio de Pedagogía se compromete a identifi-
car y apoyar aquellas experiencias que, por su novedad, 
consideramos que están jalonando las innovaciones en 
todo el sistema. De esta manera se fortalecerán y se les 
garantizará su expansión natural. El IDEP le permitirá a 
la ciudad reconocer este acumulado pedagógico a la luz 
de otras experiencias internacionales. El análisis com-
parado de lo que hacemos será un ingrediente funda-
mental para cualificar mejorar el impacto de nuestras 
acciones. 
El Centro de Memoria Pedagógica nos permitirá acumu-
lar para no repetir y para no olvidar. Allí se podrá encon-
trar una historia lejana y reciente de lo que se ha hecho 
en el tema y la literatura más especializada del nivel na-
cional e internacional; de esa manera la ciudad podrá 
mirarse como en un espejo para evidenciar lo que tiene. 
La administración Distrital ha hecho una apuesta seria 
por enfrentar el drama de la infancia. Es ahí donde más 
debe dolerle a la ciudad su indiferencia; es ahí donde el 
IDEP quiere ayudar a construir una ciudad moderna y 
sobre todo humana. 
